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Ut Urtt T I " diípoiic""'.-* pe- ^ H ' • / 
r*r* . rn_!_l«...«l«#»n r i l a . V dc^ - V1** wpubl.^n nnri:.lm. nrrrn olj l . y des 
S S i l r o diu iicipoii P«r* I « ^ « 
parhlof de la minni proTincia. 1 
1^ 5 leyr', ólrdí nn« v nniinríof que 
íe nnijí lm publicar rn 1^ nnlelineji o-
ílciaN-w sr li.Tn do rornilir «I iSisfo poli* 
l ro reipecliovo por ru^o ooniliifln «j 
pasarán a loi «Mliiíircn de los mencio-
nados ucriúdico^. Sn esccplúa de «M* 
ditpoticipiii los .^ reis. • pílanos geno-
rales. (Órdnifs ib C de siOiU y 0 (i« 
Jgostodc 
Snlo KI (íefe i»olit¡ro fircul.irá á loi alaüdafl > pjnnlamfertloa de las provincias la* l -v? , ilucrelpn^ rMlncion 1 ÍUO-
rulr* n ra rmanali l«« CÓrÜsa, 1 1 liquiera í/nn téa 6l ramo á que porlom Mían. ml«mo m^ 'o cite; .- [os alcal^ Ioa y 
irnalauiontoii loíai las órdenefl, ¡nslrucnoiio*! r- glaracolos y prorl í f»í iai lenaraléfl 1 15 rl iurno cu oaalftüera ramo y 
le dicho ^rfc cu lo fornuto » ?«i* nlnl' i'ione5.—Jit, 150 dr ta (ey tít 3 t/« F /-oo «/^  Iha.;. 
G O R I K U N O POLI r i C O . , 
Secc ión de 6ób¡érnp«==Ni ¡m. 2 Ü 0 . 
Circular. 
Son frecuentes las instancias que se pre-
sentan en csie Gobierno político por varios 
inicrc<ados en solicitud de que se les ecsima 
después de haber tomado posesión del 
cargo de Alcaldes pedáneos pjM que fueron 
nombrados. En su con^cuencia y biendo tan 
infundadas como estempóráneas muebas de 
estas solicitudes, he resuelto no dar curso á 
ninguna de esta clas ,^ siempre que no se i^-
creditcque los interesados la^  h m producido 
ame el Ayuntamiento en el mbmodia que to-
maron posesión de su cargo, haciendo cons-
tar al propio tiempo con documentos ¡usii-
íicativos c infurme de la respectiva munici-
palidad las escusas que les asisten para recia-
nur su esencion. 
I* (¡uc sr íiwer/a eri el Bóhtin 6/tó/áJ párq 
wwnmciUa de guien cdrxtfsnondc. Lean 26 
*c Junio Je \ m . ~Fram$co dd Busto.** 
M n c o ñbárígmz. Secretario. 
Succión de G o b i c r n o - X ú m . 2 o 1. 
^ J m de primera insínneia de San Mar -
tín dr Valík IqléfiitiSt mu fecha 22 de Junio 
prnesimo pasauOi dicú /<* (|u^ , >i'jn \ 
En 4 del corriente comsttü delito de 
hurto en «.sr.i Villa, un sugeiuque se llamaba 
Vicente Blanco, el que se fugo i c i o seguido. 
En su consecuencia en |a cau a^ que de su^  
resultas estoy instruyendo, he mandada se 
pioceda á su prUioii, y que al efecto se oticie 
á V . S. para que ténga á bien encargar Á los 
AlCálüeS, Coini^irios y Celadores de seguri-
dad publica de los pueblos de esta provincia 
que en cualquiera de ellos que secncue iurcó 
en adelante se presentase el referido reo, pro-
cedan á egecutarla, remitiéndole a disposición 
de este juzgado con la corre^poiuiiente custo-
dia, d cuyo lin se espresan á continuación las 
señas qiie liail podido adquirirse del sugeto. 
Lo fywí síi iusúflb eh ci Üolclin oficial, á fin 
dé <¡i>< lónAlcáldcs ComíUncianálcs ¡i petidneo* 
omplcado» m el rtimo de I*. y S, I*, ijdesiácá* 
inentns de la (!. C: practir¡iíon las oportunas 
dUitiBiutius a ¡iii do eotisogufa la captura del es* 
presado VicoíUc Úhnco¡ ctiyiis señas so estiré-
san á conliwwcjqn, \j caso i¡r ser Jiabiao l) 
pp\idrái\ ú mi disposición cpn la (lcl}idv soijuri* 
dim, León i dp Julio de IBAto,^ Francisco 
del Jhtsto.—Ft'drrln) Rodríguez, Secretarlo* 
euas. 
Edad de M a :6 ^ños. Alto de cuatura. 
Q¡os grandes. Color moreno. Pelo negrot 
Pantalón blanco de estopa nuevo. 
^ - y ^íto, n.itural Je b provirciá á¿ L i | -
) ^guiMíóuoKi^ del-pueblo*€lG San V i -
cente de Párátícla jorisdiedotí dtí Olloa. 
Lleva pasaporte dado erí el mismo hnce 
Ij^'guno? mese* y L f^ltanalgu isrefrendador 
Sección de Gbbicrnol^Píiímeró 2 i í 2 . 
I-os A Ic.ildesCqnsiitUcíópalcs y Pedáneos 
empleados del rximodc ? y S. V y dcstaca-
memox^de ta G C ' , practicarán las oportu-
na^ cÜIi^c'iieiis, i fin de conseguir la captura 
de IV |os¿ López ( ialcote y L>. Lui-. Traver-
so y Motora, fugados de la v¡ll<i de Puente 
Genil donde residían poi óídéfrhuperiori po-
niéndoles en caso de seí haVdosámidrsppii-
cion con la debida ^guridad* l '^1^  ~l'> do In-
uio de ISHí . francisco MW ¡hf lo . — Fcde:, 
rico ///u'i/;t'Hí':^Secieurio. 
Srudon dqrfcobicrno.— Numero 255 . 
Jíl JUmo. Sr, Subsrrrrldi n* drl 
nbsEcrio de la iiolftwiaaioti drln Pnart-
sular ron fnUa 2 í t de tfimiu á i t imouie 
diré Jr Itrul Qftd'iín lo i¿nr. sigiív* 
« i i i Sr. flíim.stro dr Gt^cia V 
tíclhii llicc <*<»n Feclia «Ir aver al lie la 
Goh(M ii:u*ion dr la Pen ínsu la Insljjulru-
l r — K l S r . lumislrd dn E'sladn, con 
njclíü dé ayer lililí dlCC ló t i*¿nr.~ 
l^xcino. !^r.;iíl R i^iustr.Q Pí^jiípOtcncia-
r¡i):!i!S. M . (Sifiloma mi! parllcljia e:; <!rs-
])a( lin d<í 17 dol acluaU cjiic cu la tai'llts 
dííl día anterior riic ¿IcíVüdO'iil Sol io Pon-
tiCciOj el ('ar(i<Mial finan i^!i:\i::a IVla l^ai 
y Pérrcttí^ que lia tomado él nombre df 
P i o ' i X . ^ C ñ su cOnsccucDCia se lia scr-
Vnlo mandar S. ^I.qno ¿n ácciOD de (jra-
c3a« (ipr el BUI(pilar bcnoíicio quc acaba 
de dispensarnos la divina I^rovidencia^ 
Bp ranlr el Te Di unt en Indas las ¡{¡lesia* 
de la IMonarquía^ se» pou¿aU liiminaria ; 
]iúl)lica8 y 80 \isla l á G w t é de ;;ala por 
tres dias, en demostración del rejjncijo 
que hace cspeniiiei\lar tan fausto acou-
tpécimiento á todo huen (Católico^ 
Lo qtie se insería en él Holriin oficial 
pava su puhlÍQÍdad9 i / á Jin de (jnc ten-
<ja el masesaclocumplimiento en lo$vue~ 
blos de tú ¡ f rovinr iu . Lean o de Jnliodc 
H \ 'i(y.= rranciscodcl liuslo.zzFederi-
eo Rodriyucz y Sec ic lar ío . 
Scoc ión Je AdnVini^lracion.zrNüm 2o/¡.. 
Glrcnlar, 
Son demasiado frecuentes las-apropincianei 
ilegítimas de ten . nos comunes que se hacen 
t n la PróVhicia poi asar paciones particulares 
ó pOttol^anciade los*pljd^ los, ó Ayunta-
inientosy áfin deevitar lu> perjuicios y recurso 
Á que dad logar,hedeterininado prevenirálos 
AlcaldesG m titucionaleshagansaherálosha-
bitanres (L^us rjspj.^tivosdisiriios.quc en lo 
sucesivo se tendrán por nulos y se restituí 
rAn a su .Mado primitivo cuantas apropiacio-
nes \le aquella naturaleza se egecuten ademas 
de ecsiljir según los diferentes casos, la res-
ponsabilidad de SÍ:S consecuencias i quien 
correspoiula. Lcon 26 de Junio de 1846. 
Fraiicisco del Itusto, ^¿Fcdeñto Rodríaues, 
Secretario. -
S e c c i ó n cío í l i - n t a M U d a d . = N i ' n n i ' r o ¿ir>3. 
"No líabiénild nnupliilo iriüdiOS aynnlnmicnlot 
con U |>rtscnlnc¡(m de Inscuentns inimiripalc* n'fc-
rci»tr> á los aSos «pie á coMinuacton se t-spresan i 
pesar «le las difrrcnlcs tírdrncs comifDlCóíIas por esle 
Gobierno políl iro, hed íspac i lo prevenir a los Alcal-
des Cbnslíiucionalcs <i«i«" procedan á la presentarion 
de las misnias en el h riniuo de i 5 días itnpuiiiéndo-
lei la multa de cien real- ; por su morosidad eo dar 
cumpHipjento á wis órdenes raya canfidad haráo 
efectiva en la Deposil • de e$lf ( inhierno polllíro 
al t é rmino de S días . -1 . . n 3 de Jul io de i84G.= 
Francisco M husio^Meríco /lW/#i¿ji/«, SecrcUr¡«, 
Citliüsrni. 
A i t o r g i . 
r,ei'.i\ ¡dei^ 
Villartí. 
]\]^ nNÍIIa de las 
Muías . 
Vi canOf 
\ illaori. iU'. 
'1« «.il de los 
Gu/.manes. 
S u . Columba 
de Curueño . 
Valdepielago. 
\ 'al<leli4gucrot« 
l a R o b l ^ 
La Pola. 
Vcgacervera. 
S. Andrés del 
J\abanedo. 
Cuadrns. 
llenllcra. 
VillaquiiamLrc 
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Sla. Mar/a del 
Piramo. 
laguna de Nc-
grillns. 
Solo de la Vega 
Kifgo de la 
Vega. 
S. Cristóbal de 
(a Pplattterai 
Poi^ ferrad^ 
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Ka Vejga, 
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La Un íTa. 
Murías. 
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roingo F lo -
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Los Barrios de 
Sala,. 
^ollnascca. 
^"cna. 
Noceda. 
Cubillos. 
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Sornoia. 
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Candín. 
ISnrbia. 
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rJVabade!o. 
Vega de V a l -
rnrec, 
líarjas. 
Carraccdclo, 
Caslrillo. 
Cabrillanci. 
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Palac/os dc la 
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I .ánrnra. 
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Sección do Inslrucrion |íúblicn. = >;úni. 256, 
E l Ercmn, Sr, MinUírp th la Gobernación di I* 
Península, ran fecha tGde Junio último, me comuni-
ca de Jifiil 'inlcn lo 71130 vgfifit 
ff Dsseando la Reina fq . D . g.) estender cuanto 
sea pfisible el sistema que para la instrucción dc to -
das las clases de la Soriednd ofrece el Real decreto, 
de 1 7 de Setiembre del BSO próximo pasado; y que* 
riendo conriliar al propio tiempo los demás infcroscs 
de Ins pueblos, con el beneficio que deben reportar, 
de la creaciun de institutos ademas del que corres—, 
ponde á la capital de su respectiva provincia, ha 
icnido á bien resolver lo siguiente. Artículo 1.^ 
Los A) untamientos dé las poblaciones que no sean 
capitalí's de provincia» podrán solicitar el estable-
(¡miento de institutos de s^gonda enseñanza. A r t í -
rulo a.0 fclstos institutos MTÍII únicamente dc ter— 
rri a rla%e y no (emprenderlap mas que los tres aiíov. 
primerus de filosofía ftemcntal. Solo por motivog 
muy espjpctájci se podrá establecer el cuarto auo dc 
dirha enseñanza. A r l n u l o 3 . ° Para autorizar l a 
irr.irion do un jnstitulq de esta clase, será preciso? 
i.K> Que el pueblo donde lia)a dt-establecerse no baje 
At dos mil vecinos. 2.0 Que el mismo pueblo tenga 
ui.n 6 mas fundaciones piadosas que produzcan por, 
lo menos cu renta la mitad de la cantidad iicce-^ 
•aria para sostener el establecimiento. 3.° Que se 
baile establecida la enseñanza primaria elemental 
completa, y el todo 6 parle de la superior. 4«0 Que 
esleu cubiertas las atenciones de policia. beneficen-
cia y demás cargas que la ley inrluye en la catego-
ría de gastos obligatorios del presupuesto municipal. 
5.° Que el (iefe político íaformc sobre la ennve-
nienria y necesidad del instituto, y de que el aumen-
to que por el lia de resultar en el presupuesto m u n i -
cipal no gravará al pueblo con arbitrios 6 repa r t í -
nñenloi imposibles de sostener; observándose para 
la apruvacion dc rste •umento, lo dispuesto en el ar-
lnulo l o 5 de la ley de 8 de Knrrn dc i 8 4 5 . A r -
tículo 4«0 Solamente en el ca5o de que la fundación 
piadosa baste por l i sola para cubrir con sus por-
pcr^ tina aini«i£jse 4 .:;:«!,»..» p. i . i , i ^y i t i . u -* 
M i í t o i g s.nc' ,• (.,. U<|m1 plguna ¿I ^ fe iU | iu i : .M m u -
I íi í(«al p.ir.i coi . . •. 
Loquean i-\".rt.i e>lr prriú üco oficial pr.ra 
Früiii Uco tUl UüÜHjssFtdel á o /fo/Á . ¡ -:,Si:. r. tai ¡n. 
m '^. ifeti i c<m*¡guhntii. León aG dé Junio tíá « K / r 
.///Ü i ttudrigues (íitílilto, 
íntcntléncín ilr. la pro^fttlá th Lenn—X,',™ ro 
• — .11/A/;, 1^ 5^  
Dcrecriimg#ücrftl«1eU G i p Náfctonal ilcamnri* 
r¡.»i». Pura tpio linrila IJcvar*?: i cfeflíi feAn-u 
Initnflenría út ta proMifiá </<! Ltov. — númcru i $ - ¡ . Vt.ll(<! Ull a¿ r5)|.. l n r s i r ^ t l se a n u n r l ó 
Zri Dirección geherrtf */* cóiilnúi.i ¡unes indirecta s 
con jet ha i G tfel corrianifi inc Ctunm . a io (¡ siguét 
,,\ 'A l* xcino. S r . Minis l ru áe Iii iciu*dj < i, fe-
rha (i «id actual lia tniiiuiMCadu n ia ú i r ic i ion la 
l\rf\ n r J c n iigüii:nl>r¿ 
l ie «lailo en. i i.i .1 la Rema ( i j . 1). ) Je una 
enmunirncion dirigida i Cite Aliui^lrrid y r el di* la 
<iuhcrn.n ion de la l \ irii n ía , prop .r.icfnlo v\ in(»<l«> 
de cvl íar IHJ per¡ui*jna que puediMi rcml la r á lo» 
|iftt-))lt>s de que en !a rpbr^ de vcPiliearsc las ÍUIMS-
I35 de l«>5 drrcchoi dé coniui i ió i ijue correspuiideri 
al Tvjoro p d l d í f O | no pnrtla'» Cüihjjiretídcrte tá i f l -
láétl los a r b i l r i o s ó rerar^ns sobre las cSj/erifS snje-
ta$^ aquellos derechos para aleuci >f. ís locales, por no 
hall^r.^e Üftrobadn r l mudo di- cjibrir Ic^ s r t i | íect ívo8 
preiupucblos niunirjpalcs. Bn lc radá S« ^ í . , así co-
mo de íoefpueblo por V j S. en ÍG <le iWayn l ia i ino , 
de acuerdo en un lodo con lo ntaníftfSiadü por el 
rilado Min i s l c r i i , se ha digoado te^ífVcr qVc en las 
tnhaHas que se yeríliiiucn por las « • f h i t i i s i!..- H a-
cienda de los deifctlini de las especirs sujelas al de 
consiinins» se añada i las c n h d i d o W i pircvbnídas en 
el Ucal dccrrlo de a?i de M a j o del ano p róx imo 
guiado, la de que «lüí reni..i.uitcs de los espresados 
udererhos cuyo produi lodche ingresar 014, el Tesón», 
OÍ ha^an lainhien car£;o en cualquier l icnipo de la 
»recauciarion de los arhilrios que se concedan al 
»A y onla«nicnlo respertivo, entregando á osle la 
• puric proporcional al l ié inpn y Ú la m o l a del *ir~ 
^h i l r i o destinado para ohjelos locales en la iotftíñ 
• prcicrila c n e l a r l ú n l o i o 3 del mencionado H.-al 
>Mlefrclo.a De l\eal dftlcfí I«Í comunico á V. S. para 
m inlelígepetá y efecídi cor rc ipnndicn te i í 
Y la traslada i V , S. para su exacto r u m p l i -
minnto, firViéndosc darla la conveoieitle puhlirtdatl 
i Tin de que 1c tenga también por parte de los A y u n -
laiofeiituí cu lai mUaktaa de lus derehos de coosumos 
y avisando r l n-ciho. 
Ln 4jue s0 inéffia tn el fit lelin nfuial di la pro-
wüict* para Bongciinicnlo de los AywUamitntos y dt~ 
con U re-
gulartdad debida el p.»^'> de íiiúfcses de h r* 
del 3 p«>r cicfitb rprr^tuoiidientes al í^metli'fl ^ 
Gaceta del día 10 la pirercion ha ^lip'tíeito OQ^  
los I«uneS| BfiarteSt Miei*ml6tf y »IriL»vri de raila i -
mana. q«i- no'rueren f ^ i l v ^ i , sahsfaqan lnsf,jp0^ 
v.i-s entnprendidoi cu caf^ct^i rnstt ¡mporic S^A ó 
elceda de mil rs. v n . 9 desde \ i i nueve de la ñíaiT^ai 
hasta la una de la t . irilr, y IÍI-MIC estaltora á las doj 
l(»s qiir 110 l lccucn a Aquella (anliilad. Lo* Ciiponei 
deben presentarle con sus corres pon dientes faetiirai 
arregladas eo un lodo al modelo que se hállari de 
maniGettna la entrada de su t e s o r e r í a . Lo* riiponcj 
de l^meStrcjj nlra«nd ' -s se^íallsfaráit los Vii-rin sen el 
modo y forma arr iba lenaladoji y haita la una del 
día ; Y se pcesenlariu íguáltfierte con ms f;»r|iirni peni 
formando una para rada scrneMre. Los Saíiadns no 
habrá pago por ser diai de arqueo. Madrid a a d t 
J u n i o dp 1 8 4 0 — J o s é II . Arche .=Jüa/» ñóilri¿ñt$ 
Hadilh. 
\ -
Anuncio parliinilar. 
Qtiicn quiHicrc irttcfresorBc en la 
comurn <lo lu leíi^i riel búclo (IÍ: lasen* 
riñas drl moulc di í laMil í '» !^ ílc la [)rq-
niciiaililcl Kxcmo.Sr l í ; i r í | u á s d^Cns-
íi-6fntíírtej| fea el [Klrtido judicial ^ Va^ 
ItMicin <lr 1>. c í t tan, se |irbst'iilará ^ día 
1 0 j ! r l prdentc mes de Julio, y Ivora 
de h s I l do la inauí i i ia , én la ^ 
«loT/. ialroíWrlr en la casa Palnilo (le 
S. Í C CU donde por medio de sti Ad-
ministrador se verilica.á el rcmalc Cil 
el mejor postor, b^o l¡is bóiídicione« 
que he pondrán de manlliesto á los 
c l tadorc^EI Admlnislrador l>. 
FcrñandeaB del Corral, Toral Caslrtr 
fuer le. 
Leen: Imprenla de Pedro Juan d« Lopeledi. 
